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Teknologi komputer dan internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar 
untuk pengolahan dan pertukaran informasi baik lokal maupun global. Dalam  hal  
ini  fungsi  teknologi komputer dan internet merupakan  jawaban  yang  tepat bagi 
permasalahan  KBIH Arofah Kudus yang menarik karena selain menghemat 
waktu pendaftran dan penyampaian informasi tentang  haji juga mengurangi 
pelunasan dalam pemberitahuan kegiatan calon jamah haji. 
Rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini ada beberapa 
permasalahan, diantaranya membutuhkan waktu lama dalam proses pendaftaran 
calon jamaah haji dalam sistem lama karena masih menggunakan formulir dan 
kelengkapan data calon jamaah yang terkadang belum dipersiapkan terlebih 
dahulu dan pelunasan tambahan dalam melakukan pemberitahuan jadwal kegiatan 
calon ibadah haji seperti telepon dan SMS serta kesulitan dalam mencari berkas 
atau data jamaah haji yang sudah lama maupun berkas tersebut rusak atau hilang. 
Tujuan dari skripsi ini adalah diharapkan mampu menambah pelayanan 
dan calon jemaah haji dapat memperoleh informasi kegiatan haji dimana saja dan 
kapan saja, sehingga mampu menambah persiapan calon jamaah agar lebih 
khusuk dalam kegiatan ibadahnya serta memudahkan pengolahan data di masa 
akan datang. 
Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan Sistem Informasi 
Pendataan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji Arofah Kudus adalah dengan menggunakan Waterfall. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP. 
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